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INFORMAÇÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DA REVISTA UNIVERSO C ONTÁBIL EM 
2010 
 
Informação sobre distribuição do periódico  
  
A Revista Universo Contábil é uma publicação do PPGCC/FURB, que pode ser adquirida por 
meio de assinatura eletrônica gratuita. Está disponível, também, no site 




Average period of circulation of originals  
 
Revista Universo Contábil [Journal of Accounting]  is published by PPGCC/FURB, and may 
be  acquired  via  the  free  electronic  subscription.  It  is  also  available  from  the  website 




Datos sobre la distribución de la publicación  
 
La Revista Universo Contábil es una publicación del PPGCC/FURB, que puede ser adquirida 
por  medio  de  suscripción  electrónica  gratuita.  Disponible  también  en  el  sitio 
www.furb.br/universocontabil.   
 
